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BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kuesioner, menurut penilaian responden dari 'baik' dengan 
skor sebagai berikut: aspek kualitas retatan material memiliki skor 85,15%, desain 
modul memiliki skor retatan dari 85,00% dan aspek penggunaan modul memiliki 
skor retatan dari 84,68%. Produk yang dihasilkan layak sebagai modul tutorial 
pemrograman web menggunakan framework laravel pada mata kuliah aplikasi 
teknologi dan jaringan. 
5.2 Implikasi  
Implikasi dari studi berjudul modul tutorial pembuatan kerangka kerja 
pemrograman web, produk modul pembelajaran dapat digunakan dalam 
pembelajaran sehingga dapat diharapkan untuk memfasilitasi pemahaman siswa 
tentang keberadaan materi yang dipelajari dan modul pembelajaran dapat 
digunakan sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa terutama di lapangan. Dengan 
modul pembelajaran dapat membantu meningkatkan kualitas siswa pemahamam 
laravel dan modul produk akan memudahkan dosen dalam menyajikan waktu 
materi pembelajaran berlangsung. 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, dapat disarankan bahwa 
pembelajaran ini produk modul yang digunakan dalam proses aplikasi dan jaringan 
teknologi yang dikembangkan. Setelah mempelajari modul ini diharapkan upaya 
untuk menghasilkan modul pembelajaran lain yang lebih baik, lebih lengkap dan 
lebih menarik. 
 
